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Nota de Redacción. Cuando se in ició el G lorioso lv!ovi miem o Nacional. este número estaba com· 
puesto hasta la página 13. Pretendida la re~nudac1ón de esta publicacion, el nombre de GANADERIA que 
la misma ostcniaba, fué conced ido a otra publimción cortc;an~. y t1osotros hubimos de sollcimr el nuevo 
nombre de ZOOTEC NIA, contin uadora de nqud la. En conclusión, hemos crc!do oportuno dar a nuestro 
público las páginas editadas, con In terminación que aquí se vé. 
-Imprenta ANTONIO SANTOS 
C. de Córdenos, 10.· Tell. 26·76 
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